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• NOTA DEL COMPILADOR 
1. PRESENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRA 
Esta obra colectiva sabre el derecho internacional humanitario y temas de 
areas vinculadas es fruto del trabajo con junto de la Revista Lecciones y Ensa- . 
yos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Ia Delega-
ci6n Regional del Co mite Internacional de Ia Cruz Roja para Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 
Fue inspirada en Ia idea de reunir a expertos del an1bito acadetnico, diplo-
matico, military del Comite Internacional de Ia Cruz Raja (CICR), para que 
con absoluta libertad de criteria, contenido y estilo literario, apottaran bajo su 
responsabilidad su calificada opinion y conocimiento sobre temas de su pre-
ferencia o sugeridos por el compilador relati vos al derecho internacional hu-
manitario (DIH) y a su aplicaci6n actual. Nada mas propicio en un momenta de 
Ia historia reciente en que los hechos nos brindan un marco para el debate de los 
temas reunidos aquf. 
En efecto, cuando este libra era aun una idea, los enfrentamientos artna-
dos, los ataques y bombardeos y sus consecuencias de n1uerte y destrucci6n 
asolaban Afganistan. AI cierre de esta edici6n, las armas apenas call an en Irak, 
aunque persisten todavfa las voces de las vfctimas del conflicto en demanda de 
asistencia y protecci6n. En el intervalo, conflictos armadas de larga duraci6n, 
como por ejemplo, Colombia, Congo, Sudan, Chechenia o la situaci6n de 
Oriente Proximo, segufan cobrando, afio tras afio, miles de vfctimas. Asimis-
mo, en Ia totalidad de estos conflictos, Ia cuesti6n del respeto debido a las nor-
mas del DIH por parte del conjunto de los acto res annados segufa siendo objeto 
constante de discus ion y preocupaci6n porparte de lacornunidad internacional. 
Se ha escogido el tftulo "Derecho internacional humanitario y temas de 
areas vinculadas" por cuanto varios de los artfculos abordan en forma expresa 
o por referencia institutos jurfdicos de otras ramas del Derecho. 
Los artfculos de esta obra no han sido ordenados en virtud de un riguroso 
caracter cientffico. La con1pilaci6n sigue un sencillo esquerna que permite al 
lector optar porIa lectura de un artfculo al azar o bien de Ia obra corno un todo. 
En caso de escogerse Ia segunda opci6n, ellector vera enriquecido su esfuerzo 
con una secuencia 16gica de temas que Ie pern1itira adquirir conoci1nientos con 
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ciertacoherencia y conexi dad entre ellos, ayudandole para avanzar pro] ijamen-
te hacia un entendimiento cabal del DIH. 
Asf prin1ero se desarrollan los trabajos sabre temas generales del derecho 
internacional hun1anitario, su relaci6n con otras ran1as del derecho internacio-
nal, o a] gun institute jurfdico que se vincula con esa relaci6n: 
- lnteracci6n entre tratado y costunzbre: aporte de los Protocolos Acli-
cionales al llesarrollo llel derecho internacionall1lunanitario. PorIa Dra. Hor-
tensia T. Gutierrez Posse, profesora titular de Derecho Internacional Publico de 
Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
-Aspectos desta~·a{/os en Ia aplicacic)n del derecho internacional hunuz-
nitario y el derecho internacional de los derechos hunza nos. Por el Dr. Joaqufn 
Caceres Brun, profesor de Derecho Internacional del CoJegio Universitario de 
Segovia, Espana. 
- E ... l desarraigo conzo problern.a luunanitario y cle derechos hu1nanos 
frente ala concienciajurfclica universal. Por el Dr. Antonio Augusto Can~ado 
Trindade, presidente de Ia Corte Interan1ericana de Derechos Hurnanos y pro-
fesor de Derecho Internacional de Ia Universidad de Brasilia, Brasil. 
A estes trabajos siguen aquel los que han escogido con1o tetna principal 
una referencia especial a las personas y bienes protegidos por el DIH, y un tra-
bajo sabre Ia aplicabi lidad del DIH a las Operaciones de Paz de Ia Organizaci6n 
de las Naciones Unidas y Ia protecci6n que este derecho otorga a los integrantes 
de los contingentes que pat1icipan de elias: 
-La protecci6n de los niiios en los conflictos arn1.ados, en JJarticular Ia 
prohibich5n de La particiJJGci6n de los niiios en las hostilitlades y el reginlenju-
. 
rfdico aplicable. PorIa Dra. Maria Teresa Dutli, jefa del Servicio de Asesora-
n1iento en Derecho Internacional Humanitario del Con1ite Internacional de Ia 
Cruz Raja (CICR). 
- Estatuto y trato lie los co1nbatientes en caso de captura. Pore] Dr. Jose 
Luis Domenech Ornedas,jefe de Ia Unidad de Cooperaci6n y Difusi6n del Cen-
tro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Ia Cruz Raja Espano-
la, Espana. 
. . La Argentina y el esquenza de protecci6n de bienes culturales en caso de 
. 
coT~flicto arn1ado: un desqffo singular. Por el secretario de Embajada Ariel W. 
Gonzalez, n1ien1bro de Ia Delegaci6n Pennanente de Ia Argentina ante Ia Organi-
zaci6n de ]as Naciones Unidas para laEducaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura (Unesco). 
-Algunos aspectos {/e La relaci6n entre las Operaciones lle Paz de las 
Naciones Unidas y el clerecho internacional. Por el Dr. Jose Alejandro Consi-
gli, rector de Ia Universidad Austral y profesor de Derecho Internacional Publi-
co de Ia Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
A continuaci6n se han su1nado varies trabajos con referencias a los lfn1ites 
o restricciones de ciertos n1edios y tnetodos para conducir las hostil idades: 
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-La guerra aerea y el {/erecho internacional htunanitario. Por el general 
abogado de Aviaci6n Renato Nufio Luco, auditor general de Ia Fuerza Aerea 
Chilena y profesor de Derecho Internacional Publico de Ia Universidad de San-
to Ton1as, Republica de Chile. 
, 
- Ultin1os {/esarrollos en n1.ateria de norn1.as {/e derecho internacional 
luunanitario relativas a Ia prohibici6n o restricci6n {/el etnpleo de ciertas ar-
Tnas: contribuci6n y expectativas del Cornite ln.ternacional {/e Ia Cruz Raja. 
Por el Lie. Gerard Peytrignet, delegado regional del CICR para Argentina, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay. . 
- El daiio deliberado y sustancial al1nedio a1nbiente, co1no objet iva, nz.e-
dio o nu!todo {/e guerra constituye violaci6n de norrna ilnperativa cfe {/erecho 
internacional general. PorIa Dra. Zlata Drnas de Clement, catedratica de De-
recho Internacional Publico de Ia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. 
Siguen tres artfculos que abordan casos de jurisprudencia, internacional o 
nacional, donde se han interpretado institutos del DIH, segun se detail a a con-
. . , 
tJnuacton: 
-La noci6n (/e conflicto arn7a{/o enlajurispru{lencia del Tribunalln.ter-
nacional para Ia ex Yugoslavia. PorIa Dra.1Y16nica Pinto, vicedecana y profe-
sora titular de Derecho Internacional Publico y Derechos Hutnanos de laFacul-
tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
-La aplicaci6n del derecho internacional Juunanitario par los tribunales 
nacionales: la e.xtraclici6n {[e crilninales {/e guerra (a JJrop6sito del caso Priebke, 
Erich s/solicitud de extra{/ici6n, causa 1663/1994). Pore I Dr. Raul En1ilio Vinue-
sa, profesor titular de Derecho Internacional Publico y de Derechos Humanos de 
Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
-Las nor1nas {/e {/erecho internacional hunzanitario que rig en los con-
.flictos artnaclos sin caracter internacional: Su aplicaci6n en Chile. PorIa Dra. 
Jeannette Irigofn Barrenne, directora del Instituto de Estudios Internacionales 
de ]a Universidad de Chile y n1iembro de Ia Co1nisi6n Internacional de Encues-
ta Humanitaria y la Dra. Astrid Espaliat Larson, profesora de Derecho Interna-
cional del Instituto de Estudios Internacionales y de Ia Facultad de Derecho de 
Ia Universidad de Chile, Chile. 
Luego se incluyen los trabajos sobre Ia adopci6n de medidas de aplicaci6n 
del DIH en el an1bito nacional y otros artfculos que abordan tatnbien cuestiones 
relativas al Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 y ]a imple1nentaci6n de 
sus normas en los ordenamientos internos, especial mente el art. 8°, a saber: 
- Retos actuates en 1nateria de adopci6n {/e 111.edicfas nacionales para fa 
aplicaci6n clel derecho internacional htunanitario. PorIa Dra. Cristina Pellan-
dini, asesorajurfdica para An1erica latina del Servicio de Asesoran1iento en De-
recho Internacional Humanitario del Co1nite Internacional de Ia Cruz Roja 
(CICR). · 
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-El £statuto cle Ron1a de Ia Corte Penal/nternacional: extension de los 
crflnenes de guerra a los conflictos arn1.ados de cardcter no internacional y 
otros {/esarrollos relativos al derecho internacionalluananitario. PorIa con-
sejero Silvia Fernandez de Gunnendi, vicepresidenta de Ia Con1isi6n Plenaria 
de Ia Conferencia Diplon1atica de Rotna ( 1998), presidente del Grupo de Tra-
bajo de Reglas de Procedin1iento y Prueba y del Con1ite Preparatorio para la 
Definicion del Crimen de Agresi6n. 
- ProJJuesta de rno{/{ficaci6n clel Cocligo Penal espaiiol en nzateria cle 
{/elitos contra las personas y bienes JJrotegiclos en caso de conflicto arnzaclo. 
Por el Dr. Jose Rodrfguez-Vi llasante y Prieto, presidente del Centro de Estu-
dios de Derecho Internacional Humanitario de Ia Cruz Raja Espanola; director 
de Ia Revista Espanola de Derecho ~1ilitar y el Dr. Manuel Perez Gonzalez, ca-
tedratico de Derecho Internacionai Publico en Ia Facultad de Derecho de Ia 
Universidad Complutense de Madrid; rnien1bro del Centro de Estudios de De-
r.echo Internacional Hurnanitario de Ia Cruz Raja Espafiola. 
-Los crflnencs de guerra. Receptaci6n en el orclenanziento jurfdico ar-
gentino. Por el Dr. Rober1o Augusto Moreno, profesor de Derecho Internacio-
nal de los Conflictos Armadas en Ia Escue Ia de Guerra Naval y otros institutos 
militares de Ia Republica Argentina. 
-£/nuevo C(}{/igo Penal y el derecho internacionalluunanitario en el 
contexto cnlnJnbiano. Por ]a Dra. Amalia Sanfn Betancourt, abo gada de Ia Uni-
versidad de los Andes, Republica de Colon1bia, especializada en derecho inter-
naciona] publico en Ia Universidad de Parfs II, Francia. 
Por ulti1no, tenicndo en cuenta el gran in teres que despierta el tema en ar-
den a los hechos recientes vividos por ]a co1nunidad internacional, elegimos ce-
tTar esta con1pilaci6n condos artfculos relacionados cone] terrorismo y Ia Ha-
mada "guerra contra el terrorismo" y el derecho inten1acional hun1anitario. 
-Del terrorisn1o en el derecho internacional ptlblico. Por el Dr. Chris-
tophe S\vinarski, consultor internacional de derecho humanitario y derechos 
humanos; profesor visitante de Ia Universidad de San Pablo, Republica Fede-
rativa de Brasil y de Ia Universidad de La Plata, Republica Argentina. 
-La "guerra contra el terrorisnz.o ", el (/erecho internacionalluunanitario 
y el estatuto de JJrisionero {/e guerra. Por el Dr. Marco Sassoli, profesor de Dere-
cho Internacional Publico de la Universidad de Quebec en Montreal, Canada. 
II. BREVE INTRODUCCION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
, 
Y LA VJGENCIA DE SU APLICACION 
Al solo efecto de introducir allector en el ten1a central de esta obra, per-
nlftasenos unas pocas palabras sobre el DIH y su vigencia. 
La Carta de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas establece las situa-
ciones en las cuales eJ uso de Ia fuerza arn1ada es confor1ne a derecho y otras 
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en que nolo es. La historia reciente detnuestra que los confl ictos arn1ados si-
guen estaJlando conforme o no a las disposiciones de Ia Carta, siendo la ap1i-
caci6n del DIH de igual n1odo obligatoria en todos esos contextos, pues este de-
recho funciona independiente1nente de las disposiciones que rigen el recurso al 
uso de la fuerza. 
Luego de un arduo peregrinaje por tristes escenarios belicos que habrfan 
dejado como legado ciento veinte millones de vfctimas desde Ia Prirnera Gue-
rra Mundial hasta el presente, la comunidad internacional ha desarrollado, a 
partir de 1864, un conglon1erado de normas internacionales que limitan los 
efectos de la guerra sobre las personas y los bienes. Sin estas norrnas, tnuy 
probablemente Ia crueldad en Jos contlictos armadas hubiese sido n1ucho ma-
yor y, par consiguiente, el nun1ero de vfctimas tarnbien. 
El desatTollo y Ia protnoci6n de este derecho incun1be prioritariamente a los 
"" . 
Estados. Estos han sido acon1pafiados en Ia tarea por el Co mite Inten1acional de Ia 
Ctuz Roja (CICR), organizaci6n itnparcia1, neutral e independiente, cuya misi6n 
exclusivamente hun1anitaria es proteger Ia vida y Ia dignidad de las vfctin1as de los 
conflictos armadas y de ciertas situaciones de violenc.ia intema, asf como prestar-
les asistencia. A su vez, el CICR es el promotor y guardian del DIH. 
Yves Sandoz, ex jefe de la Direcci6n de Asuntos J urfdicos del CICR, sos-
tiene que la Instituci6n ha tenido siempre una relaci6n privilegiada con el DIH 
y que a lo largo de toda su historia ha funcionado de conformidad con las se-
cuencias de la aventura inicial de su fundador, Henry Dun ant. Ello es asf porque 
el CICR esta presente en el escenario belico, procurando constantemente adap-
tar su acci6n a los nuevas desafios que plantean los conflictos, advirtiendo a Ia 
con1unidad internacional sobre los problen1as encontrados y formulando pro-
puestas concretas con miras a mejorar las normas de protecci6n contenidas en 
un derecho que tiene como objetivo principal mitigarel sufrimiento hutnano en 
esos contextos. 
Es propicio recordar aquf que el derecho internacional hutnanitario se 
centra en ]a idea: incluso en tietnpo de guerra no todo esta pennitido. Se trata, 
en definitiva, de un cuerpo de nortnas internacionales, de origen convencional 
o consuetudinario, especificatnente destinadas a ser aplicadas en los contlictos 
armadas internacionales 0 sin caracter internacional 'que limitan por razo-
nes hutnanitarias el derecho de las partes a elegir libremente los metodos y los 
n1edios de com bate, o que protegen a ]as personas y a los bienes afectados o que 
puedan ser afectados en esas circunstancias. 
En sintesis, los contenidos basi cos de esta rama del derecho internacional 
publico pueden reunirse en los siguientes principios: 
-Las personas que no participan o han dejado de patticipar, en las hos-
tilidades han de ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. Han de re-
cibir Ia asistencia apropiada, sin discriminaci6n alguna. 
. -
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-Los cotnbatientes capturados y detnas personas pri vadas de libertad, 
han de ser tratados con hun1anidad y protegidos contra todo acto de violencia, 
en especial contra Ia tottura. Si se incoan diligencias judiciales contra elias, han 
de gozar de las garantfas fundamentales para el procedimiento. 
-En un confl icto armada, el derecho de las partes en confl icto a elegir 
los metodos o n1edios de hacer Ia guetTa noes ilitnitado. Esta prohibido causar 
n1ales superfluos y dafios innecesarios. 
-A fin de proteger a Ia poblaci6n civil, las fuerzas annaclas deberan dis-
tinguir, en todas las circunstancias, por una parte a Ia poblaci6n civi l ,y los bie-
nes civiles y, por otra, a los objetivos n1i litares. La poblaci6n civil cotno tal, los 
. 
civiles y los bienes civiles, no senin objeto de ataque:s mil itares. 
Con1o puecle ~preciarse, el DIH establece a traves de sus normas y prin-
cipios un delicado equi librio entre Ia necesidad 1nilitar y el respeto ala dignidad 
hun1ana. Es Ia protecci6n de Ia dignidad humana uno de los varios puntas de 
convergencia que tiene el DIH con el derecho internacional de los derechos hu-
. rnanos y el derecho de refugiados. 
Esta obra hace especial referencia a Ia n1ayorfa de los tratados de DIH con-
, . . . , 
ten1poraneos, que se n1enc1onan a continuacton: 
Protecci6n a victimas de los conflictos arn1ados 
-I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para Aliviar Ia Suerte 
que CotTen los Heridos y los Enfennos de las Fuerzas Armadas en Campana. 
-II Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para Aliviar Ia Suerte 
que Con·en los Heridos, los Enfern1os y los Naufragos de las Fuerzas Armadas 
en el Mar. 
-III Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al Trato De-
bido a los Prisioneros de Guerra. 
-IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a Ia Protec-
ci6n Debida a las Personas Civiles en Tie1npo de Guerra. 
- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a Ia Protecci6n de las Vfctiinas de los Contlictos Annados Inter-
nacionales del 8 de junio de 1977 (Protocol a I). 
- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a Ia Protecci6n de las Vfctimas de los Conflictos Annados sin Ca-
nicter Internacional del 8 de junio de 1977 (Protocolo II). 
Protecci6n de bienes culturales en caso de conflicto arntado 
• 
- Convenci6n sabre Ia Protecci6n de Bienes Culturales en Caso de Con-
flicto Annada (CPBCCA), La Haya, 14 de mayo de 1954. 
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- Protocolo I Anexo a Ia CPBCCA de 1954. 
-Protocol a II Anexo a Ia CPBCCA del 26 de n1arzo de 1999. 
Protecci6n del medio an1bicnte 
Contiene nonnas relativas al derecho internacional humanitario: 
- Convencion sobre la Prohibici6n de Utilizar Tecnicas de Nlodificaci6n 
"-\mbiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles del I 0 de dicien1bre de 1976. 
Armas 
- Protocolo de Ginebrade 1925 sobre Ia Prohibici6n del Empleo en la Gue-
tTa, de Gases Asfixiantes, T6xicos o Si1nilares y de Medias Bacterio16gicos. 
-Convenci6n sabre laProhibici6n del Desarrollo, Ia Producci6n y el Al-
rnacenanliento de Arn1as Bacteriol6gicas (Bio16gicas) y Toxfmicas y sobre su 
Destrucci6n del 10 de abril de 1 972. 
- Convenci6n sobre Prohibiciones o Restricciones del En1pleo de Cier-
tas Arn1as Convencionales que Puedan Considerarse Excesivan1ente Nocivas 
ode Efectos Indiscri1ninados, Ginebra, 10 de octubre de 1980 (con Ia en1nienda 
de su artfculo I en diciembre de 200 I). 
- Protocolos Anexos: Fragtnentos no Localizablcs (PI); Prohibiciones 
o Restricciones del Etnpleo de Minas, Arn1as Tran1pa y otros Artefactos 1110-
dificado en 1996 (P II); Prohibiciones o Restricciones del En1pleo de An11as 
Incendiarias (P III); sobre Arn1as Laser Cegadoras (P IV) . 
- Convenci6n sobre Ia Prohibici6n, el Desarrollo, Ia Produce ion, el AI-
Jnacenamiento y el En1pleo de Annas Qufn1icas y sobre su Destrucci6n del 13 
de enero de 1993. 
- Convcnci6n sobre Ia Prohibici6n del Empleo, Almacenan1iento, Pro-
ducci6n y Transferencia de Minas Anti personal y sabre su Destrucci6n del 18 
de septiernbre de 1997 (Tratado de Ottawa). · 
Derecho penal intcrnacional 
Contienen o hacen referencia en parte a normas de derecho interna-
ciona] humanitario: 
- Convenci6n sobre Ia In1prescriptibilidad de los Crfn1enes de Guerra y 
de los Crfmenes de Lesa Humanidad del 26 de noviembre de 1968. 
- Estatuto de Rorna de Ia Corte Penal Internacional (Rorna) del 17 de ju-
lio de 1998. 
• 
Hasta aquf hemos definido el DIH, sus principios y 1nencionado los ins-
trtunentos internacionales contemponineos sabre Ia 1nateria, con1o antecedente 
• 
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necesario para realizar algunos cornentarios sobre la vigencia de su ap1icaci6n 
en los contextos actuales y ta1nbien para indicar como se puede mejorar e] res-
peto de sus normas y principios. Sus institutos y ambitos de aplicaci6n de Ia 
norrna son abordados en profundidad en Ia obra a traves de diversos enfoques. 
Por lo general, cuando un acto de violencia estremece al rnundo por su 
crueldad, se trate o no de un conflicto armado, n1uchas personas se cuestionan 
acerca de Ia vigencia del derecho internacional en general y especial mente del 
DIH. Inclusive, en ocasiones, las conjeturas comienzan a pattir de hechos don-
de nose aplican de manera fon11al las nonnas de esta rama del derecho inter-
nacional. 
Un renovado enfasis sobre estos interrogantes y conjeturas surgi6 a partir 
de los siniestros y repudiables ataques contra civiles indefensos de la ciudad de 
Nueva York en septiembre de 200 I. Estos hechos forman parte de una Jista de 
tristes episodios de tretnenda violencia que se hallan presentes en Ia historia 
desde larga data, y que enlutan a Ia humanidad en su conjunto. 
· EI CICR ha n1anifestado publican1ente, en reiteradas opottunidades, su 
preocupaci6n por las dudas que se vienen planteando desde entonces sobre la 
pertinencia del DIH frente a los conflictos actualt~s y las amenazas a Ia seguri-
dad en los tiempos modernos, asf con1o sobre su adecuaci6n para afrontarlos. 
En el afio 2002, el CICR y otras organizaciones emprendieron una evalua-
ci6n y un anal isis riguroso de Ia pertinencia del DIH. El CICR esta convencido 
de que, en su conjunto, estas nonnas responden adecuadan1ente a las necesidades 
de los conflictos n1odernos. Un grupo de expertos guberna1nentales e indepen-
dientes se reunieron en Harvard a cotnienzos de 2003 para exan1inar Ia cuesti6n 
de Ia adecuaci6n del DIH. 
En oportunidad de ce1ebrarse Ia 59a Sesi6n de Ia Con1isi6n de Derechos 
Humanos, el presidente del CICR, Jacob Kellenberger, refiriendose a quienes 
habfan participado de esa reunion en Harvard sefia16 que: 
"Es alentador saber que ellos tambien concluyeron que el derecho es sa-
tisfactorio. Se determinaron varios a1nbitos que convendrfa estudiar tnas a fan-
do agregando que no obstante esta convicci6n de Ia validez y adecuaci6n que 
sigue teniendo el derecho vigente, no deberfa interpretarse como Ia ingenua 
creencia en que el derecho internacional hutnanitario es perfecto. Ningun cuer-
po de leyes puede pretender ser perfecto". 
Aden1as, el CICR ha organizado cinco reuniones regionales de expertos 
para estudiar Ia cuesti6n de c6n1o mejorar Ia observancia del DIH y tambien 
abordar entre otros temas, por ejemplo, Ia cuesti6n de ]a responsabilidad de los 
grupos annados organizados. 
En la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja 
a celebrarse en dicie1nbre de 2003 en Ginebra, se presentanin las conclusiones 
y las recomendaciones de estas reuniones. 
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EJ CICR realiza un analisis permanente sabre Ia adecuacion de las normas 
del DIH, y su presidente dejo rnuy clara la posicion de Ia Institucion durante el 
discurso antes mencionado: . 
"Prirnero, solo se puede emprender cualquier intento de revaluar ]a ade-
cuaci6n de este derecho despues de haber determinado que Ia deficiencia se 
debe al derecho y no a Ia falta de voluntad polftica de aplicarlo. Segundo, el 
CICR no iniciar~i un desarrollo del derecho si esto sirve de pretexto para debi-
litar las norn1as existentes. Tal ejercicio hade tener por finalidad sustentar el 
derecho vigente y reforzar Ia proteccion que presta. Por ulti n1o, Ia prueba real 
de que Ia comunidad internaciona] reconoce Ia adecuacion del derecho interna-
cional humanitario para afrontar los conflictos actuales y su adhesion a ]as nor-
tnas vigentes sera su plena respeto, en conflictos concretos, en los dfas, sema-
nas y tneses subsiguientes". 
Los Estados de ben ratificar o adherir a los tratados internacionales con 
contenidos de DIH y de ben adoptar las medidas nacionales legislativas o admi-
nistrativas para su efectiva aplicacion. 
Para mejorar el respeto del DIH, es importante hacer conocer sus normas 
a las autoridades, a las fuerzas armadas, a los cornbatientes, incluidos, desde 
luego, los grupos armadas organizados y tambien a Ia poblaci6n civil en gene-
ral. Es necesario apoyar Ia fonnaci6n de instructores n1ilitares e integrar sus 
nonnas a Ia doctrina n1ilitar, a los manuales militares y a otros instrumentos 
aplicables a las instancias castrenses. Tan1bien es necesario trabajar en los me-
dias academicos para que se multiplique su conocin1iento. 
Por otra parte, las violaciones que aun se con1eten en perjuicio de las per-
sonas que no participan o han dejado de patticipar en los conflictos armadas, 
deben mantenernos en alerta a todos y el CICR, en cumpli1niento de su manda-
ta, debeni continuar recordando a las partes en conflicto que ]a aplicaci6n del 
DIH es obligatoria. 
Es nuestro deseo que esta obra pueda considerarse una herramienta ade-
cuada paraconocer n1ejorel DIH y con ella contribuir a generar un rnayorcom-
promiso para su respeto y aplic~~i6n. 
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